







































2013 年 11 月 28 日受付
＊   江戸川大学　現代社会学科教授　コミュニティ論，都市
社会学，地方自治論
写真 1　 新しい町会会館の前でこども神輿の撮影（2006年）







































































トの 1 から 4 号館が立地していた。竣工は昭和二
年（1927 年）である。三目通りの東側白河四丁























































































































写真 4　清砂通りアパート 1号館の竣工直後（昭和 2年） 
出典：白河三丁目地区市街地再開発組合『心紡ぐ街』






























































































て，1947 年（昭和 22 年）2 月 12 日に発足した
町会問題対策協議会の委員になっている。GHQ
は占領統治政策として，町内会・自治会を廃止し











































































































 図 2　再開発区域（初期） 写真 6　旧同潤会アパート 1-4号館の配置模型
出典：『心紡ぐ街』，模型は濱中忠雄（元再開発組合理事）氏所有







































 写真 7　取壊し直前の 1号館（2003年） 写真 8　市街地再開発ビル完成（2005年）
写真出典：白河三丁目地区市街地再開発組合 2005『心紡ぐ街』











































































































































昭和 7 年（1932 年）に町名変更が行われた。
南葛飾郡から，城東区・深川区になった。東大工
町・霊岸町・元加賀町・扇橋町の一部を合わせて，






土地建物所有者 336 土地建物所有者 114
借地権者 181 借地権者 33
建物所有者 7 建物所有者 3
借家権者 109 借家権者 33
担保権者 5 担保権者 1
合計 638 合計 184（一部重複）
出典：白河・三好地区第一種市街地再開発事業記念誌 2008『未来を拓くまち』





















































































































































写真 9　白笹稲荷と子育て地蔵　初午祭（2013年 2月 9日）
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写真 10　子供神輿は，新規居住の若い家族によって成り立つ。 写真 11　町会会館に掲げられた歴代町会長の写真
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